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        Pembantu Ketua I	  Dosen Pembimbing,








	Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN OBAT DI APOTEK ANDINNA KLATEN, sebagai Syarat Kelulusan pada Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma III, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.	Pada bagian ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu :
1.	Bapak Drs. G.P. Dalijo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
4.	Seluruh Staf Pengajar dan Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM, yang telah menyediakan tempat dan memberi bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
5.	Ayahnda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan materiil maupun spirituil,
6.	Jevri Windiartho S, Amd., yang telah memberikan segala bantuan,
7.	 Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

	Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan karya tulis ini.
Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 18 Januari  2002
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